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Б.Мирзаджанов ‒ НамГУ, старший преподаватель кафедры истории.  
УДК. 009  ФОРМИРОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ПОДГОТОВКИ КАДРОВ БОЛЬШЕВИКОВ В ТУРКЕСТАНЕ ТУРКИСТОНДА БОЛЬШЕВИКЛАР КАДРЛАР ТАЙЁРЛАШ МЕХАНИЗМИНИНГ ШАКЛЛАНИШИ ORGANIZATION THE MECHANISM OF PREPARING THE PERSONNEL BY BOLSHEVIKS IN TURKESTAN  Б.Мирзаджанов  Аннотация: В статье представлены сведения о системе подготовки кадров в системе управления Туркестана в 1917 - 1924 годах. Основным механизмом подготовки руководящих кадров в Туркестане и для Туркестана в рассматриваемый период являлись советские партийные школы, а также коммунистические университеты.  Как указывается в статье, совпартшколы строились строго на классовой основе. В них принимались главным образом рабочие, крестьяне, представители других слоев трудящихся, коммунисты и комсомольцы. Классовый подход к приёму абитуриентов, естественно, отрицательно повлиял на состав слушателей и на всю систему подготовки руководящих кадров. Многие талантливые представители других слоев общества не могли поступить в советско-партийные учебные заведения и пополнить ряды руководящих работников республики.  Аннотация: Мақолада 1917 – 1924 йилларда Туркистон бошқарув тизимида кадрлар тайёрлаш тизими тўғрисида маълумот берилган. Туркистонда раҳбар кадрларни тайёрлашда совет партия мактаблари ва коммунистик университетларга асосий механизм сифатида қаралган. Мақолада кўрсатилганидек, совет партия мактаблари қатъий синфийлик асосида тузилган. Уларга асосан ишчи, деҳқон, коммунист ва комсомоллар қабул қилинган. Абитуриентларни қабул қилишга синфий ёндашув, табиийки, тингловчиларнинг таркиби ва кадрлар тайёрлашнинг бутун тизимига салбий таъсир кўрсатган.  Annotation:  In the article information about system of preparation personnel in managerial system of Turkestan in 1917 – 1924 is given. The main mechanism of preparation administrating personnel in Turkestan and for Turkestan in considered period are given  by soviet party schools as well as communist universities is shown.The methods, educational process and the structure of universities are also given in the article. As it is indicated in the article the soviet party schools were built strictly on class base. Many talented representatives of the other layers of society could not enter in soviet-party educational institutions and renew the rows managing workmen of the republic.   Ключевые слова и выражения: партия, система управления, кадры, орготдел, назначение, структура, советы. Таянч сўз ва иборалар: партия, бошқарув тизими, кадрлар, ташкилий бўлим, тайинлов, тузилма, советлар. Keywords and expressions: the party, administrative system, personnel, orgotdel, designation, thestructure, the soviets.   На протяжении всей истории человеческого социума и государственности кадры играли главную роль в развитии любого общества. Вопрос кадровой политики: подготовки, учета, подбора и расстановки будущих служащих и сотрудников являлось и является одним из основных решающих моментов любого учреждения и конечно же государства.  В недалеком, с исторической точки зрения, прошлом Узбекистана в период формирования власти большевиков в нашем крае кадровый вопрос также играл немаловажную роль в сфере государственного строительства. Большевики создали уникальный по своей эффективности механизм подготовки 
кадров, их учета, контроля и распределения, включающей в себя также целый комплекс бюрократических мер.  Учитывая сложность политической обстановки в первый год установления власти большевиков говорить о какой-либо кадровой политике не приходилось. Качественный состав кадров желал лучшего, так, к примеру, из всего состава Управления милиции Закаспийской области только 4 имели образование от 3-х до 6-uj классов начального образования, остальные были безграмотны [8.54]. И только после принятия 30 апреля 1918 года Положения «О Туркестанской автономной Советской республике», основным 
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вопросом  повестки стало формирование механизма руководящих работников в Туркестане [2.470]. За рассматриваемый период, то есть с 1918 по 1924 годы в республике была создана планомерная и системная подготовка кадров посредством механизма учебных и советско-партийных заведений. Уже в ноябре 1918 года при Народном комиссариате по национальным делам (Наркомнац) Туркестанской республики были открыты двухмесячные организационно-инструкторские курсы с контингентом в 60 человек, а в мае 1919 года – четырехмесячные организационно-агитационные курсы с контингентом в 80 человек [3.368-369]. К октябрю 1919 года курсы произвели три выпуска, в количестве 99 человек [4.100].  Но особо остро стоял вопрос руководящих кадров из «коренных народов» Туркестана,так как здесь у некоторых представителей новой власти всё ёще наблюдались пережитки старого режима в виде «великодержавного уклона», предвзятого и пренебрежительного отношения к коренным народам, их способностям и умениям [12.62-65]. Первопроходцем в подготовке кадров из коренного населения стал Туркестанский Мусульманский Народный Университет, основанный 21 апреля 1918 года и начавший свою деятельность 13 мая того же года по инициативе представителей национальной интеллигенции С.Асфандиарова, Мунаввар Кори Абдурашидханова, Бурхана Хабиба, Иса Тухтабаева, Садика Абдусаттарова, Муродбека Муродходжа, Мухтора Бакирова, Абдусами Кори Зиябаева и др. Однако, как указывала  Н.Мустафаева, это было оценено как опасное явление и вскоре, т.е. к 1920 году, оно уже было закрыто [17.17].  Для полного охвата данного процесса в своих руках, Советская власть специально для подготовки новых руководящих кадров из коренного населения на основе существующих курсов сформировала Тюркскую школу партийно-советской работы. А базой для организации Европейской школы партийно-советской работы стали созданные в Ташкенте со стороны Наркомпроса Туркестанской Республики в феврале 1919 года трехмесячные «инструкторские» курсы [7.68].  Нельзя не признать тот факт, что одним из позитивных сторон кадровой политики 
новой власти стало привлечение женской части коренного населения края к активной общественной деятельности. Так, в письме Наркомнаца Туркреспублики в Наркомпрос от 15 октября 1920 указывалось о необходимости «отправления на учебу женщин из коренного населения» [1.123]. К 20 июля 1919 года Крайкомом КПТ была открыта в Ташкенте Центральная Европейская школа партийной и советской работы на 75 слушателей [9.140], заведующим которого был назначен А.Ф.Солькин. Процесс подготовки кадров проходил и в военной сфере. Как известно, Красная Армия, сколоченная наспех за очень короткий срок, также не блистала своей образованностью. Поэтому следующим этапом для большевиков стала ликвидация неграмотности в армейской среде. При Политуправлении фронта и во всех частях были созданы чрезвычайные комиссии по ликвидации неграмотности, организованы специальные учебные роты, куда направляли неграмотных красноармейцев из других частей, открывались школы ликбеза и курсы по подготовке педагогического персонала для них. И готовились красноармейцы в основном из людей, которые не только не видели в военной службе своего призвания, но и никогда бы не выбрали военную профессию по другим мотивам. Кадровая политика власти заставляла их сделаться профессиональными военными принудительно. Эта практика большевиков вытекала из стремления большевистской власти иметь вооруженные силы, лояльные по отношению к тогдашней политике большевиков. «Поэтому командный состав армии большевистская власть стремилась сформировать из представителей тех социальных слоёв, которые считались наиболее заинтересованными в социализме – из рабочих или, на худой конец, крестьян-бедняков» [10.145].   В первые годы для подготовки военных кадров национальных частей большую роль сыграла школа военных инструкторов, ранее эвакуированная в Ташкент из Оренбурга, где также была начата подготовка национальных кадров[11.78].  В октябре 1919 года в Ташкенте была открыта центральная партшкола Политуправления Туркфронта с четырьмя национальными отделениями: русским, тюркским, мадьярским (венгерским) и немецким. Школа готовила агитаторов, пропагандистов, руководителей партячеек 
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Красной Армии, работников по организации библиотечного, клубного, театрального дела[5.1]. В результате двух наборов этой школы было выпущено 530 работников руководящей кадровой структуры Туркестана[13.277]. Подготовка политработников проходила в областных партийных школах, где постоянно обучалось около 200 слушателей [14.12-15]. Курсы и школы для подготовки кадров были открыты в таких областных и уездных городах, как Пржевальск, Пишпек, Верный и др. На базе этих курсов и школ в конце 1920 года решением ЦК КПТ во всех областных центрах были организованы областные партийные школы [15.31]. В ноябре 1921 года во всех частях фронта насчитывалось 10564 неграмотных, из них в 173 школах 1-й ступени обучались 9977, а в 34 школах 2-й ступени - 699 человек[14.12-15]. Среди 263 преподавателей этих школ было 138 красноармейцев. На заседании Кокандского Революционного Комитета от 23-го декабря 1920 года было постановлено, что ввиду полного отсутствия опытных мусульманских работников и необходимости создания таких кадров был выдвинут вопрос о создании краткосрочных курсов Совработы. Курсы открывались в старогородской части, а Райком партии и Бюро Профсоюзов было предписано выделить от 20 до 30 способных молодых «работников мусульман»», а также выдвинуть элементарную программу курсов и с 5-го января следующего года приступить к занятиям[6.14]. В январе 1919 года при Туркестанском народном университете, созданном ещё в марте 1918 года, организовали рабочий факультет (рабфак) с двумя секциями – европейской и тюркской, т.е. секции для европейцев и местных народов. В феврале 1919 года на рабфаке обучалось 100 студентов[18.310]. Ликвидация неграмотности  изначально преследовала двоякую цель. С одной стороны, большевики следовали общепросветительскому представлению о необходимости знания и идеалу создания полноценной личности, с другой - поставив перед собой задачу индустриализации, страна нуждалась в более грамотном работнике. Но этот работник мог полностью соответствовать запросам новой власти лишь в том случае, если вместе со знаниями он освоит и передовую идеологию. Кампания 
по борьбе с неграмотностью не предполагала жесткого разделения между собственно обучением и политическим воспитанием (пропагандой) [19.247]. В июле 1919 года в Ташкенте была открыта Центральная школа советской работы, переименованная затем в Центральную европейскую школу партийной и советской работы при крайкоме Компартии Туркестана. Школа имела три отделения: партийное, политико-юридическое и экономическое. В июне 1920 года состоялся первый выпуск школы из 138 человек, из которых были 120 мужчин и 18 женщин [20.89]. В октябре 1919 года на базе организационно-агитационных курсов создавалась Центральная тюркская школа партийных и советских работников при Туркестанском краевом Мусбюро. Школа должна была готовить руководящих работников для Туркестанской республики. Она имела такие же три отделения, как и Центральная европейская школа. В школу принимались только представители кореных народов. Занятия велись в основном на их языках.  Первый выпуск Центральной тюркской школы в количестве 50 человек состоялся в мае 1920 года. Выпускники были направлены в Крайком Компартии Туркестана, в крайком комсомола, в Совнарком республики и другие центральные, областные, уездные партийные и советские органы [20.89]. В соответствии с решением крайкома Компартии Туркестана от 28 марта 1920 года партийные школы создавались также в областных центрах – Самарканде, Ашхабаде, Фергане, Оше и других городах. Так, партийные и советские школы, действовавшие только в городе Ташкенте, в 1918-1920 гг. подготовили свыше 2100 руководящих кадров, 600 человек из которых являлись представителями коренных народов Туркестана , что давало новой власти возможность в значительной степени укомплектовать подготовленными кадрами партийные и иные органы Туркестанской республики. Таким образом, к началу 1921 года в Туркестане сложилась система партийно-советских школ, в которую входили: Центральная краевая школа в Ташкенте с двумя отделениями – тюркским и русским - по 250 человек на каждом[16.13], готовивших будущий руководящий состав республики, что 
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дало большевистской власти упрочить свои позиции и в дальнейшем проводить свою политику.  References: 1. Nasretdinova D. Turkiston madaniy hayotida tatar ayollari. –T.: Yangi nashr, 2015. 2. Eshov B. O’zbekistonda davlat va maxalliy boshkaruv tarixi. -T.: «Yangi asr avlodi», 2012. S.470. 3. Kulьturnoe stroitelьstvo v Turkestanskoy ASSR (1917-1924 gg.)// Sbornik dokumentov.-T.1.-T., 1973. 4. Arxiv Apparata Prezidenta RUz (AAP RUz) f.60. op.1. d.301.  5. Arxiv Apparata Prezidenta RUz (AAP RUz) f.60. op.1. d.816.  6. Ferganskiy arxiv Apparata Prezidenta RUz(FGA APRUz) f.1.op.1a.d.290. 7. TSentralьnыy gosudarstvennыy arxiv RUz (TSGA RUz,) f.R-34. op.1. d.180. 8. TSentralьnыy gosudarstvennыy arxiv RUz (TSGA RUz,) f.41, op.1, d.1050.  9. TSentralьnыy gosudarstvennыy arxiv RUz (TSGA RUz,) f.R-34. op.1. d.172.  10. Smirnov A.A. Prinuditelьnoe komplektovanie Krasnoy Armii komandnыm i nachalьstvuyuщim sostavom v 1920-e-1930-e gg.//Prostranstvo i vremya. №4(18). 2014. 11. Rasulov A. Turkiston va Volgabo’yi, Uraloldi xalqlari o’rtasidagi munosabatlar (1917-1924 yillar). -T.: Universitet, 2005.  12. CHoriev A. Bolьsheviklarning Turkistonda “Savodsizlikni tugatish” dasturi: mafkura va amaliyot // Ijtimoiy fikr. -№2. -1998. 13. Nazarov S.A. Rukovodstvo TSK RKP(b) partiynыm stroitelьstvom v Sredney Azii. -T., 1972.  14. Azizxanov A. Rolь Turkbyuro TSK RKP(b) v organizatsii partiyno -politicheskoy rabotы v voyskax Turkestanskogo fronta// Obщestvennыe nauki Uzbekistana. -№01. -1967.  15. Velikaya Oktyabrьskaya sotsialisticheskaya revolyutsiya i grajdanskaya voyna v Kirgizii. 1917-1920gg. Dokumentы i materialы. –F., 1957. S.31. 16. Ayrieva N.A. Deyatelьnostь kompartii Turkestana po podgotovke partiynыx i sovetskix kadrov (1918-1924gg.): Avtoref.dis.kand.ist.nauk. -T., 1973.  17. Mustafaeva N.A. Osnovnыe napravleniya i problemы kulьturы Uzbekistana v 20-30-gg.  XX veka v istoriografii perioda. Avtoref.dis.kand.ist.nauk. –T., 1999. 18. Kulьturnoe stroitelьstvo v Turkestanskoy ASSR (1917-1924 gg.) //Sbornik dokumentov.t.1.-T.,1973.  19. Gluщenko I. V. Sovetskiy prosvetitelьskiy proekt: likvidatsiya negramotnosti sredi vzroslыx v 1920–1930-e godы.// Voprosы obrazovaniya. –M., 2015. №3. http://vo.hse.ru. 20. Veryaskin V.G. Iz istorii pervыx shkol sovetskix, partiynыx i voennыx rabotnikov v Turkestane (1918-1920 gg.).// Uchenыe zapiski Tashkentskogo gospedinstituta, seriya obщest.nauk. t.55. vыp.4. -T., 1963.    (Рецензент: М.Исомиддинов  ‒  доктор исторических наук, профессор).   
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